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직업능력개발 
I. 직업능력개발 정책
  고용노동부, 일학습병행제 참여 기업 1,000곳 돌파. 9개월 만의 성과로 목표 조기 달성
(2014.7.2.) 
  고용노동부, 국가기술자격 과정평가형 자격제도 도입(2014.5.13.)
  -  “과정평가형 자격제도”는 국가직무능력표준(NCS)에 기반하여 교육·훈련과정을 편성한 
기관을 국가가 인증하고, 해당 교육·훈련과정에 참여한 교육 훈련생을 대상으로 내·외
부 평가를 거쳐 일정한 요건(점수)을 획득하여 능력이 검증된 경우에 한해 국가기술자격
을 부여하는 제도
  -  자격 종목은 한차례의 검정시험으로 직무 역량 평가에 어려움이 있는 종목을 중심으로, 
국민의 생명·건강·안전을 해할 가능성 및 산업 인력수급에 미칠 영향 등을 고려하여 선
정할 계획
  고용노동부, 교육부, 미래창조과학부와 소프트웨어 분야 산업계, 교육계가 <SW 능력
중심사회 구현을 위한 업무 협약> 체결(2014.6.10.)
  -  업무 협약의 주요 내용
     :  산업계는 학벌이 아닌 능력 중심으로 SW 분야 인재 채용, 또한 국가직무능력표준(NCS) 
을 개발하여 이에 기반한 새로운 자격 설계 및 운영
     : 학교는 직업교육 체제를 현장 중심으로 개편, 산업계가 요구하는 전문 인력 양성
     : 정부와 유관 기관은 산업계와 학교가 이를 실행할 수 있도록 제도적 기반 마련 및 지원
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Ⅱ. 직업능력개발 통계
◈ 임금근로자의 교육·훈련 참여 현황: 경제활동인구조사 근로형태별 부가조사(2014.3.) 결과
  2014년 3월 현재 임금근로자가 지난 주의 직장에서 지난 1년간 직업능력개발을 
위해 교육·훈련을 받은 비율은 48.9%로 전년 동월 대비 2.5%p 증가
  -  교육·훈련 경험 비율을 살펴보면, 남성(51.0%), 30대(56.3%), 대졸 이상(65.8%), 정규
직(53.3%), 300인 이상 기업체 재직 근로자(96.9%) 및 고용보험 가입 근로자(55.1%) 집
단에서 상대적으로 높은 것으로 나타남. 
  -  증가치를 보면 여성(4.0%p), 15~29세(4.5%p), 전문대졸(5.1%p) 임금근로자의 교육·훈
련 참여율이 전년 동월 대비 상대적으로 크게 증가한 것으로 나타남. 
  -  정규직과 비정규직의 교육·훈련 참여율 격차는 13.7%p
표 1. 임금근로자의 인적 속성별 교육·훈련 경험 비율 
(단위: %, %p, 전년 동월 대비)
2010.3 2011.3 2012.3 2013.3
2014.3
증감
임금근로자 전체 32.7 35.4 37.5 46.4 48.9 2.5p
성별
남자 34.9 37.5 40.4 49.7 51.0 1.3p
여자 29.7 32.5 33.6 42.2 46.2 4.0p
연령
15~29세 31.3 33.6 35.2 43.6 48.1 4.5p
30대 36.4 40.8 41.7 53.0 56.3 3.3p
40대 35.2 37.7 41.6 49.5 50.8 1.3p
50대 30.8 32.5 35.2 43.4 45.3 1.9p
60세 이상 16.8 17.8 19.5 29.6 32.0 2.4p
학력
중졸 이하 15.9 17.5 18.9 25.7 27.8 2.1p
고졸 26.4 27.5 30.1 37.5 39.2 1.7p
전문대졸 35.7 40.5 40.1 49.7 54.8 5.1p
대졸 이상 48.0 51.5 53.6 64.8 65.8 1.0p
<표 계속>
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정규직 여부
정규직 36.3 39.1 41.1 50.6 53.3 2.7p
비정규직 25.5 28.1 30.1 37.7 39.6 1.9p
사업체 규모
1~4인 11.5 12.6 13.2 16.8 19.9 3.1p
5~9인 16.9 19.2 21.1 25.9 27.1 1.2p
10~29인 31.2 32.0 35.5 44.2 46.6 2.4p
30~99인 42.6 46.6 49.6 56.7 60.4 3.7p
100~299인 49.8 53.7 55.9 64.8 67.6 2.8p
300인 이상 61.8 66.7 69.5 96.0 96.9 0.9p
고용
보험 
가입
가입 36.4 39.7 41.5 52.2 55.1 2.9p
비가입 15.4 16.2 17.6 21.8 22.8 1.0p
가입 제외 79.3 82.3 85.4 96.4 96.4 0.0p
주: 1)  교육·훈련 경험 비율은 지난 1년간 직업능력개발을 위한 교육·훈련을 받은 경험자의 비율을 의미함. 단, 2014년의 경우 설문 문항이 
다소 다름. “지난 주의 직장에서” 지난 1년간 교육·훈련을 받은 경험이 있는 지를 조사
     2) 각 비율은 해당 집단에서 경험자가 차지하는 비중임.
     3)  고용보험 가입 제외: 2010년 3월부터 ‘공무원, 사립학교 교직원, 별정 우체국 직원’의 경우 응답에서 제외하도록 하여 별도로 구분
하고 있음.
자료: 통계청, 경제활동인구조사 근로형태별 부가조사.
  청년층(15∼29세) 임금근로자의 지난 1년간의 교육·훈련 경험 비율은 48.1%로 전년 
동월 대비 4.5%p 증가
  -  교육·훈련 경험 비율을 살펴보면, 청년층 여성(49.9%), 대졸 이상(62.0%), 정규직(52.1%), 
300인 이상 기업체 재직(94.6%) 근로자 집단의 경험 비율이 상대적으로 높게 나타남.
  -  증가치를 살펴보면 여성(5.5%p), 전문대졸(6.9%p), 10~29인 기업체 재직(5.7%p) 청년
층 근로자의 참여율이 전년 동월 대비 크게 증가한 것으로 나타남. 
  -  청년층 정규직과 비정규직 근로자의 교육·훈련 참여율 격차는 12.1%p
2010.3 2011.3 2012.3 2013.3
2014.3
증감
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표 2. 청년층(15~29세) 임금근로자의 교육·훈련 경험 비율
(단위: %, %p, 전년 동월 대비)
2010.3 2011.3 2012.3 2013.3
2014.3
증감
임금근로자 전체 31.3 33.6 35.2 43.6 48.1 4.5p 
성별
남자 29.4 31.5 34.8 42.6 46.2 3.6p  
여자 32.8 35.4 35.5 44.4 49.9 5.5p  
학력
고졸 이하 20.9 19.5 23.1 30.3 33.3 3.0p  
전문대졸 33.8 38.9 37.8 46.2 53.1 6.9p  
대졸 이상 43.1 47.1 48.3 57.4 62.0 4.6p  
정규직 여부
정규직 34.2 35.7 37.4 47.4 52.1 4.7p  
비정규직 24.8 29.2 30.4 35.6 40.0 4.4p  
사업체 규모
1~4인 12.9 12.4 13.7 15.6 20.4 4.8p  
5~9인 22.3 24.2 27.5 28.2 32.1 3.9p  
10~29인 33.9 31.1 37.9 45.1 50.8 5.7p  
30~99인 36.3 42.4 41.3 52.4 55.3 2.9p  
100~299인 41.3 47.7 46.0 57.7 60.1 2.4p  
300인 이상 56.0 58.7 61.7 91.4 94.6 3.2p  
주: 1)  교육·훈련 경험 비율은 지난 1년간 직업능력개발을 위한 교육·훈련을 받은 경험자의 비율을 의미함. 단, 2014년의 경우 설문 문항
이 다소 다름. “지난 주의 직장에서” 지난 1년간 교육·훈련을 받은 경험이 있는 지를 조사
     2) 각 비율은 해당 집단에서 경험자가 차지하는 비중임.
자료: 통계청, 경제활동인구조사 근로형태별 부가조사.
  고령층(55∼79세) 임금근로자의 지난 1년간 교육·훈련 경험 비율은 36.6%로 전년 동월 
대비 1.3%p 증가
  -  교육·훈련 경험 비율을 살펴보면 고령층 남성(40.8%), 대졸 이상(57.1%), 정규직(41.8%), 
300인 이상 기업체 재직(96.7%) 근로자 집단의 경험 비율이 상대적으로 높게 나타남.
  -  증가치를 살펴보면 여성(3.1%p), 정규직(3.1%p), 10~29인 기업체 재직(4.7%p) 고령층 
근로자의 참여율이 전년 동월 대비 크게 증가한 것으로 나타남. 
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표 3. 고령층(55~79세) 임금근로자의 교육·훈련 경험 비율
(단위: %, %p, 전년 동월 대비))
2010.3 2011.3 2012.3 2013.3
2014.3
증감
임금근로자 전체 22.0 24.0 26.4 35.3 36.6 1.3p 
성별
남자 25.4 27.6 30.8 40.8 40.8 0.0p  
여자 17.3 18.8 20.5 28.2 31.3 3.1p  
학력
고졸 이하 16.0 17.3 18.9 27.7 28.5 0.8p  
전문대졸 25.9 26.9 30.0 37.2 37.9 0.7p  
대졸 이상 39.9 45.2 47.1 57.0 57.1 0.1p  
정규직 여부
정규직 25.6 29.2 30.2 38.7 41.8 3.1p  
비정규직 19.4 20.0 23.5 32.4 32.3 -0.1p  
사업체 규모
1~4인 9.9 10.2 10.8 15.8 17.3 1.5p  
5~9인 12.2 13.0 16.5 23.3 21.0 -2.3p  
10~29인 24.1 27.1 26.7 35.9 40.6 4.7p  
30~99인 31.6 36.7 45.9 53.9 55.2 1.3p  
100~299인 49.3 46.6 53.3 61.5 58.6 -2.9p  
300인 이상 45.8 55.7 60.1 95.0 96.7 1.7p  
주: 1)  교육·훈련 경험 비율은 지난 1년간 직업능력개발을 위한 교육·훈련을 받은 경험자의 비율을 의미함. 단, 2014년의 경우 설문 문항
이 다소 다름. “지난 주의 직장에서” 지난 1년간 교육·훈련을 받은 경험이 있는 지를 조사
     2)  각 비율은 해당 집단에서 경험자가 차지하는 비중임.
자료: 통계청, 경제활동인구조사 근로형태별 부가조사.
◈ 고용보험 동향 : 2014년 5월 
  2014년 5월 고용보험 적용 사업장은 187만 2천여 개소로 전년 동월 대비 10.9% 증가, 
피보험자는 1,179만여 명으로 전년 동월 대비 3.7% 증가
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표 4. 고용보험 적용 사업장 및 피보험자 현황
(단위: 개소, 명, %)
2013.5 2014.4
2014.5
전년 대비 전월 대비
증 감 증감률 증 감 증감률
사업장 1,687,535 1,864,308 1,872,237 184,702 10.9 7,929 0.4 
피보험자(순수) 11,378,032 11,745,295 11,799,230 421,198 3.7 53,935 0.5 
남 자 6,874,831 7,041,881 7,056,067 181,236 2.6 14,186 0.2
여 자 4,503,201 4,703,414 4,743,163 239,962 5.3 39,749 0.8
취득자 492,913 630,069 500,180 7,267 1.5 -129,889 -20.6 
상실자 441,737 505,847 434,956 -6,781 -1.5 -70,891 -14.0
주: 피보험자 통계는 상시근로자 대상이며, 일용근로자는 제외
출처: 한국고용정보원, 2014년 5월 고용보험통계 현황.
  직업능력개발사업 지원 건수는 9만여 건으로 전년 동월 대비 14.5% 감소, 지원 금액은 
477억여 원으로 전년 동월 대비 8.4% 감소
표 5. 직업능력개발사업 지원 건수 및 지원 금액 현황
(단위: 건, 백만 원, %)
건    수 금    액
2013.5 2014.4
2014.5
2013.5 2014.4
2014.5
전년 대비 전월 대비 전년 대비 전월 대비
전체 105,763 99,678 90,454 -14.5 -9.3 52,170 49,340 47,764 -8.4 -3.2 
직업능력개발훈련 25,489 27,328 23,938 -6.1 -12.4 23,199 25,524 22,390 -3.5 -12.3 
유급휴가훈련 458 378 394 -14.0 4.2 571 933 740 29.7 -20.7 
근로자직무능력향상지원금 22,132 23,970 21,600 -2.4 -9.9 5,631 6,742 6,048 7.4 -10.3 
내일
배움
카드제
재직자 1,674 1,531 1,354 -19.1 -11.6 1,701 1,325 1,309 -23.1 -1.2 
자영업자 16 18 32 100.0 77.8 4 2 6 59.5 147.1 
실업자 55,994 46,453 43,136 -23.0 -7.1 21,064 14,813 17,272 -18.0 16.6 
주: 1) 정부에서 위탁한 사업의 지원 실적은 포함되어 있지 않음.
     2) 고용보험기금에서 지출된 금액이므로 일반회계 등을 포함하는 타기관의 통계 수치와 다를 수 있음.
     3) 2011년 9월 이후 수강 지원금은 근로자직무능력향상지원금, 근로자능력개발카드제는 재직자내일배움카드제로 명칭이 변경됨.
출처: 한국고용정보원, 2014년 5월 고용보험통계 현황.
(작성: 박보경 한국직업능력개발원 연구원)
